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A Afluente - Revista de Letras e Linguística orgulha-se de trazer à comunidade 
acadêmica mais um volume... mais um degrau que subimos em nossos estudos e 
pesquisas, evidenciando o quanto os estudiosos da linguagem, à revelia dos desejos 
nefastos de alguns governantes (tão preocupados com o avanço tecnológico a ponto de 
voltarem às costas aos alicerces de sua própria humanidade), insistem, persistem e logram 
êxito mesmo sob condições adversas. 
A Afluente traz no volume 4, número 12, a seção temática intitulada “Ciências do 
Léxico: perspectivas”, com reflexões acerca da língua em diversos contextos e mediações. 
Quer seja no registro oral, quer seja no escrito, os estudos lexicais aqui presentes 
contribuem para o avanço dos estudos na área em suas diversas facetas, constituindo-se 
referencial importante para todo pesquisador da linguagem. 
Os organizadores deste número, Prof. Dr. Luís Henrique Serra (UFMA) e Profa. 
Dra. Mariângela de Araújo (USP) reuniram trabalhos inéditos na seção temática, na seção 
livre e na seção ensaio. Logo, os textos estão distribuídos da seguinte forma: a seção 
temática com nove artigos, a seção livre dois artigos, mesmo número de ensaios.  
Agradeço a todos os envolvidos que dedicaram tempo, trabalho e conhecimento 
para que este volume viesse à lume. 
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